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ANALISIS BAHASA SPANDUK IKLAN DI JALAN SLAMET RIYADI 
SURAKARTA SEBAGAI SUMBER BAHAN AJAR 
SMP NEGERI 2 NGADIROJO WONOGIRI 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan (1) Menemukan wujud teks bahasa spanduk iklan di 
sepanjang jalan Slamet Riyadi Surakarta sebagai sumber bahan ajar SMP Negeri 2 
Ngadirojo Wonogiri. (2) Mendiskripsikan fungsi bahasa spanduk iklan di sepanjang 
jalan Slamet Riyadi Surakarta sebagai sumber bahan ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo 
Wonogiri. (3) Mengetahui implementasi penggunaan bahasa spanduk iklan di jalan 
Slamet Riyadi Surakarta sebagai sumber bahan ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo 
Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
strategi deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
simak. Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Hasil Penelitian ini (1) Wujud teks bahasa spanduk iklan yang terdapat di jalan 
Slamet Riyadi Surakarta. (2) Penjelasan fungsi bahasa spanduk iklan di sepanjang 
jalan Slamet Riyadi Surakarta. (3) implementasi penggunaan bahasa spanduk iklan  
di jalan Slamet Riyadi Surakarta sebagai bahan ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo 
Wonogiri lengkap dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
Kata kunci: Bahasa iklan Spanduk. 
 
ABSTRACT 
This study aimed (1) Find the form of text language of advertising banners along the 
road Surakarta at Slamet Riyadi Street as a source of teaching material SMP Negeri 
2 Ngadirojo. (2) To describe the function of the language of advertising banners 
along the road Surakarta at Slamet Riyadi Street as a source of teaching material 
SMP Negeri 2 Ngadirojo. (3) knowing the implementation of the use of language in 
teaching junior high school language advertising banner ads along the way as a 
source of teaching material Surakarta SMP Negeri 2 Ngadirojo. This type of 
research is using qualitative research with descriptive strategy. Collecting data in 
this study using techniques refer to. Methods of data analysis using qualitative 
descriptive technique. The results of this study (1) The realization of subtitles there 
are banner ads along the way Surakarta at Slamet Riyadi Street. (2) Explanation of 
the function of language banner ads along the way Surakarta at Slamet Riyadi street. 
(3) the implementation of the use of the language of advertising banners along the 
road as a resource Surakarta SMP Negeri 2 Ngadirojo complete with Learning 
Implementation Plan (RPP). 
 







Bahasa merupakan suatu sistem lambang arbriter yang digunakan untuk 
bekerja sama, berinteraksi, atau mengidentifikasi diri. Meningkatkan bahasa sebagai 
lambang makna dalam bahasa lisan dapat diwujudkan dalam bentuk tindak ujaran 
dan bahasa tulis wujud simbol tulisan dan masing-masing memiliki tempat yang 
berbeda. Komunikasi secara langsung, misalnya ceramah, diskusi dan tanya jawab. 
Sedangkan komunikasi melalui media misalnya, iklan spanduk di jalan, siaran radio, 
penulisan opini atau artikel di majalah, surat kabar dan lain-lain (Kridalaksana, 
1984:28). 
Howard dalam Pujianto (2013:3) menjelaskan bahwa “iklan suatu kegiatan 
yang menggunakan sewa tempat pada salah satu media komunikasi, untuk 
memperkenalkan produksi dan jasa yang baru”. Iklan adalah sebuah komunikasi 
nonpersonal mengenai suatu produk yang dibayar oleh sponsor. Kedua pendapat 
tersebut sama-sama menyatakan bahwa iklan bertujuan untuk memperkenalkan suatu 
produk, jasa, atau ide. 
Kotler dan Keller (2009:179) menjelaskan bahwa iklan adalah salah satu 
komunikasi pemasaran yang dipergunakan untuk mengenal produk kepasar sasaran 
dan juga bisa menjadi pembeda dengan pesaing. Iklan itu memotivasi konsumen 
untuk mempertimbangkan pembelian merek dan menciptakan asosiasi merek dan 
yang kuat dengan semua pengaruh komunikasi yang tersimpan sehingga dapat 
memberikan pengaruh ketika konsumen mempertimbangkan untuk melakukan 
pembelian. Demikian, iklan akan mempengaruhi bagaimana perilaku pembelian 
konsumen yang dimulai dari menimbulkan minat beli konsumen. 
Persuasif merupakan alihan bentuk kata persuation dalam bahasa Inggris. 
Bentuk persuation tersebut diturunkan dari kata kerja persuade yang artinya 
membujuk atau meyakinkan. Jadi, wacana persuasif adalah wacana yang berisi 
paparan berdaya-bujuk, berdaya-ajuk, ataupun berdaya himbau yang dapat 
membangkitkan ketergiyuran pembacanya untuk meyakini dan menuruti himbauan 




Prastowo (2014:136) mengatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat 
materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta 
lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Adapula 
yang berpendapat bahwa bahan ajar adalah informasi, alat, dan teks yang diperlukan 
guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 
Penelitian ini dilengkapi dengan penelitian terdahulu sebagai acuan seperti 
Jumi Larasati (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Presuposisi Pada 
Bahasa Spanduk Iklan Warung Soto: Kajian Pragmatik”. Penelitian ini untuk 
memaparkan analisis presuposisi pada bahasa spanduk iklan warung soto, 
mengetahui kemungkinan presuposisi (peranggapan) yang akan terjadi pada suatu 
bahasa spanduk iklan warung soto, dan akibat yang ditimbulkan dari bahasa spanduk 
iklan warung soto. 
Fendhi Setyawan (2012) melakukan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh 
Daya Tarik Pesan Iklan, Penggunaan Media Iklan dan Daya Tarik Promosi Penjualan 
Terhadap Kesadaran Merek Indomaret”. Penelitian ini untuk mengetahui daya tarik 
pesan iklan, penggunaan media iklan, daya tarik promosi penjualan berpengaruh 
terhadap kesadaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media 
iklan, dan daya tarik promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kesadaran merek. Sedangkan daya tarik pesan iklan tidak signifikan terhadap 
kesadaran merek Indomaret. 
Rini Dwi Kustanti (2012) berjudul “Sarkasme Pada Wacana Spanduk 
Demonstrasi”. Penelitian ini mendiskripsikan bentuk sarkasme, konotasi yang 
digunakan pada wacana spanduk demonstrasi, dan referensi sarkasme pada wacana 
spanduk demonstrasi. 
Penelitian ini akan dilakukan penelitian  mengenai “Analisis Bahasa Iklan 
Spanduk di Sepanjang Jalan Surakarta Sebagai Sumber Bahan Ajar SMP Negeri 2 
Ngadirojo”. Penelitian ini dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia untuk SMP kelas VIII dalam Kompetensi Dasar 3.3 mengidentifikasi 
informasi teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) 
dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ada tiga rumusan masalah 
yaitu apa sajakah wujud bahasa iklan spanduk di sepanjang jalan Surakarta sebagai 
sumber bahan ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo? bagaimana fungsi bahasa iklan spanduk 
di sepanjang jalan Surakarta sebagai sumber bahan ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo? 
bagaimana implementasi bahasa iklan spanduk di sepanjang jalan Surakarta sebagai 
sumber bahan ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo? 
Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk 1) Menemukan wujud 
bahasa iklan spanduk di sepanjang jalan Surakarta sebagai sumber bahan ajar SMP 
Negeri 2 Ngadirojo. 2) Mendeskripsikan fungsi bahasa iklan spanduk di sepanjang 
jalan Surakarta sebagai sumber bahan ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo. 3) Mengetahui 
implementasi bahasa iklan spanduk di sepanjang jalan Surakarta sebagai sumber 
bahan ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo. 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan 
menggunakan analisis isi. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik simak. 
Istilah menyimak disini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara 
lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun, 2005:92). Selain 
menggunakan metode simak, teknik lanjutannya berupa teknik catat. Teknik catat 
diwujudkan dengan mencatat atau mengambil gambar data penelitian kemudian 
untuk diambil objek-objek yang akan diteliti. 
3.  HASIL PENELITIAN 
3.1 Wujud bahasa iklan spanduk di sepanjang jalan Slamet Riyadi Surakarta sebagai 
sumber bahan ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo. 
1. Isi persuasif bersifat menginformasikan 
a.  Penerimaan siswa baru pos PAUD “mawar melati” kel. 
Kampung Baru Jl. Ronggowarsito 54 Solo 
Hub : Bunda Hartini 081325294675 
2. Isi persuasif bersifat mengajak 





3. Isi persuasif bersifat menawarkan 
a.  Lucky Strike Rp. 10.000 New 12 batang 
4. Isi persuasif bersifat menyarankan 
a. Butuh besi beton gulungan 
Hub : 089801800001 
3.2 Fungsi bahasa iklan spanduk yang terdapat di sepanjang jalan Slamet Riyadi 
Surakarta. 
1. Isi persuasif bersifat menginformasikan 
a. Data (1) : Penerimaan siswa baru pos PAUD “mawar melati” kel. 
Kampung Baru Jl. Ronggowarsito 54 SoloHub : Bunda Hartini 
081325294675 
Data (1) merupakan fungsi bahasa iklan yang bersifat persuasif. 
Secara umum data (1) berfungsi informasi bahwa PAUD “mawar 
melati” kelurahan Kampung Baru jl. Ronggowarsito 54 Solo telah 
membuka penerimaan siswa baru. Bagi orang tua yang ingin 
mendaftarkan anaknya dapat menghubungi nomor telepon bunda 
Hartini yang telah dicantumkan. Secara khusus data (1) termasuk 
persuasif berupa menginformasi. 
2. Isi persuasif bersifat mengajak 
a. Data (1) : Segera kunjungi!!!  
Abutours.com Office Solo0271715713 
Data (1) merupakan fungsi bahasa iklan yang bersifat persuasif. 
Secara umum data (1) mengajak masyarakat untuk mengunjungi 
Abutours.com Office. Secara khusus data (1) termasuk persuasif 
berupa mengajak. 
3.  Isi persuasif bersifat menawarkan 
a. Data (1) : Lucky Strike Rp. 10.000,00 New 12 batang 
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Data (1) merupakan fungsi bahasa iklan yang bersifat persuasif. 
Secara umum data (1) berfungsi menawarkan produk rokok terbaru 
yaitu Lucky Strike dengan harga Rp.  10.000,00 yang berisi 12 batang. 
Secara khusus data (1) termasuk persuasif berupa menawarkan. 
4. Isi persuasif bersifat menyarankan 
a. Data (1) : Butuh besi beton gulungan 
Hub : 089801800001 
Data (1) merupakan fungsi bahasa iklan yang bersifat persuasif. 
Secara umum data (1) berfungsi menyarankan masyarakat yang 
membutuhkan besi beton gulungan bisa menghubungi nomor yang 
sudah disediakan. Secara khusus data (1) termasuk persuasif yang 
berupa menyarankan. 
a. Implementasi Penggunaan Bahasa Iklan di Pembelajaran SMP 
Bahasa Iklan Spanduk di Sepanjang Jalan Surakarta sebagai 
Sumber Bahan Ajar SMP Negeri 2 Ngadirojo. 
3.3.1  Penggunaan bahasa iklan spanduk di sepanjang jalan Slamet Riyadi Surakarta 
dapat diimplementasikan sebagai sumber bahan ajar untuk SMP Negeri 2 
Ngadirojo dengan cara mengaitkan hasil temuan-temuan wacana tersebut dengan 
KI dan KD yang ada dalam kurikulum. Dalam hal ini, hasil temuan dikaitkan 
terhadap pengembangan bahan ajar siswa SMP kelas VIII semester 1 dengan 
materi pokok teks iklan, slogan, dan poster KD. 3.3 mengidentifikasi informasi 
teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari 
sumber yang dibaca atau didengar dan KD 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan 
atau poster (membanggakan dan memotivasi) dari berbagai sumber. 
4. PENUTUP 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul pemakaian 
bahasa bahasa iklan spanduk di sepanjang jalan Slamet Riyadi Surakarta diperoleh 
wujud teks bahasa iklan spanduk, fungsi bahasa iklan spanduk, dan implementasi 
bahasa iklan spanduk di sepanjang jalan Surakarta sebagai sumber bahan ajar SMP N 
2 Ngadirojo. Berikut simpulan dari hasil penelitian ini. 
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Pertama, ditemukan wujud teks bahasa iklan berupa persuasif yang bersifat 
menginformasikan, mengajak, menawarkan, dan menyarankan. Wujud bahasa iklan 
dalam penelitian ini ditemukan 50 wujud teks bahasa iklan. Temuan yang 
mendominasi wujud bahasa iklan yaitu persuasif bersifat menginformasikan. 
Kedua, ditemukan fungsi bahasa iklan berupa menginformasikan, mengajak, 
menawarkan, dan menyarankan. Fungsi yang paling banyak terdapat pada penelitian 
ini yaitu menginformasikan. Fungsi tersebut dapat digunakan sebagai wawasan 
pengetahuan seseorang. 
Ketiga, implementasi bahasa iklan terhadap pembelajaran dapat diterapkan di 
SMP Negeri 2 Ngadirojo. Penerapan tersebut dapat membantu kompetensi dasar 3.3 
dan 4.3. Indikator yang dapat dicapai dari penelitian ini yaitu dapat membedakan 
wujud bahasa iklan dan fungsi bahasa iklan. 
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